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У тексту се на основу познатих хагиографских, дипло-
матичких и сфрагистичких извора говори о постојању 
и значају култа светог ђакона Исавра у Драчу. Извори 
показују да је тај мученик из времена цара Нумеријана 
поштован у Драчу од почетка XI до краја XIV столећа. 
Уз светог епископа Астија, он је био патрон катедрал-
ног храма Драча, што указује на посебан значај који је 
његов култ имао у том граду. 
Кључне речи: свети Исавр, Драч, митрополијски печа-
ти, свети Астије
On the basis of well-known hagiographic, diplomatic and 
sphragistic sources, this paper reconstructs the presence 
and significance of the cult of Saint Isauros in Durres. The 
sources show that this saint, martyr from the time of the em-
peror Numerianus, was venerated in Durres from the be-
ginning of the eleventh to the end of the fourteenth century. 
Together with Saint Asteios, the Bishop of Durres, he was 
the patron of the Cathedral of Durres, which indicates the 
special importance of Saint Isauros’ cult in this city.
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Град Драч — ода кле је по ла зи ла Via Eg na tia, што је, 
пре ко Охри да и Со лу на, во ди ла до Ца ри гра да, нај зна чај-
ни ја лу ка ју жног Ја дра на, ко ја је омо гу ћа ва ла ве зу из ме ђу 
пре сто ни це и ви зан тиј ских по се да у ју жној Ита ли ји — био 
је ад ми ни стра тив но и цр кве но сре ди ште про вин ци је Но-
ви Епир, а по том те ме Драч, као и глав но вој но и тр го-
вач ко упо ри ште цар ства на за пад ном Бал ка ну.1 Ме ђу тим, 
упр кос ва жно сти ко ју је Драч имао то ком чи та вог сред њег 
ве ка, под ви зан тиј ском упра вом и ка сни је, то ком нор ман-
ске и ве не ци јан ске вла да ви не, зна ња о све ти те љи ма ко-
ји су у том гра ду по што ва ни, као и о драч ким са крал ним 
гра ђе ви на ма, још су скром на. Сто га ће мо овом при ли ком 
ис тра жи ти из во ре ко ји се од но се на култ све тог му че ни ка 
Исавра, чи је је по сто ја ње у Дра чу по твр ђе но у пе ри о ду 
из ме ђу по чет ка XI и кра ја XIV сто ле ћа, и по ку ша ти да ра-
све тли мо раз ло ге ко ји су ути ца ли на то да овај све ти тељ 
бу де по себ но по што ван у по ме ну том гра ду. 
Исавр је био ђа кон у вре ме ца ра Ну ме ри ја на 
(283–284) у Ати ни, ода кле се, с Ва си ли јем и Ино кен ти-
јем, упу тио у Апо ло ни ју. Ан ђео их је од вео до пе ћи не у 
ко јој су се сре ли с гру пом хри шћа на — Фе ли кс ом, Пе-
ре гри ном и Ер ми јом. По то њи су, по у че ни Исавро вим 
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про по ве да њем, по де ли ли зе маљ ска до бра си ро ма шни-
ма. Пот ка за ни од бли жњих пре фек ту Три пон ти ју, би ли 
су под врг ну ти ис пи ти ва њу и осу ђе ни на смрт од се ца-
њем гла ве. Ђа кон Исавр и ње го ви пра ти о ци ба че ни су у 
лан це и из ве де ни пред си на управ ни ка Апо ло ни је, ко ји 
је њи хо ву ве ру ста вио на про бу под вр гав ши их му че њу 
ва тром и во дом, из ко јег су они, Бо жи јим про ви ђе њем, 
иза шли не по вре ђе ни. Ме ђу број ним све до ци ма ко ји су 
на кон тог чу да при хва ти ли хри шћан сво би ли су и Руф 
и Ру фи јан, бра ћа пле ме ни тог ро да, ко ји су и са ми доц-
ни је стра да ли му че нич ком смр ћу. Не од ре кав ши се ве ре 
у Хри ста, ђа кон Исавр и ње го ви пра ти о ци при ми ли су 
ве нац му че ни штва.2 
Гру па му че ни ка са све тим Исавром на че лу пр ви 
пут се по ми ње у Ме но ло гу Ва си ли ја II, где је пра зник 
тих све ти те ља на ве ден под 6. ју лом.3 У Си нак са ру ца ри-
град ске цр кве, ме ђу тим, њи хов је пра зник 7. ју ла, ма да 
се ту му че ни ци из Апо ло ни је по ми њу и под 17. ју ном.4 У 
Рим ском мар ти ро ло гу пра зник све тог Исавра и ње го вих 
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1 О Драчу током средњег века: Ј. Ферлуга, Драч и драчка 
област пред крај X и почетком XI века, ЗРВИ 8/2 (1964) 117–132; J. 
Ferluga, Sur la date de la création du thème de Dyrrachium, in: Actes du 
XIIe congrès international d’études byzantines II, Belgrade 1964, 82–92; 
N. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, 
Paris 1972, 49 et passim; A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au 
Moyen Age. Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle, Thessaloniki 1981; 
Ј. Ферлуга, Драч и његова област од VII до почетка XIII века, Глас 
САНУ, Одељење историјских наука 5 (1986) 65–130; J. Ferluga, Du-
razzo bizantina e gli Slavi nella Cronaca del prete Diocleate dalla metà 
del secolo XI alla metà del XII, in: Studi albanologici, balcanici, bizantini 
e orientali in onore Giuseppe Valentini, S. J., Firenze 1986, 65–74.  
2 Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano 
nunc Berolinensi adiectis synaxariis selectis, ed. H. Delehaye, Bruxelles 
1902, cols. 804–805 (даље: SynaxariumCP); PG CXVII, cols. 527–528; 
Acta Sanctorum Junii, III, Аntwerpen 1701, 287–288; G. Luchesi, Isauro, 
diacono, Basilio, Innocenzo, Felice, Pellegrino ed Ermia, in: Bibliothe-
ca Sanctorum VII, Roma 1966, cols. 946–947; Ј. С. Поповић, Житија 
светих за јули, Београд 1975, 122–123; R. Aubert, Isaure, in: Dictionnaire 
d’histoire et de géographie ecclésiastiques, fs. 150, Paris 1995, col. 131 
(даље: DHGE).
3 PG CXVII, cols. 527–528.
4 SynaxariumCP, cols. 753, 804–805. 
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састрадaлника сла ви се 17. ју на.5 У Пу ном ме се цо сло ву 
Ис то ка, ко ји је ар хи е пи скоп Сер гиј (Спа ски) са ста вио 
на осно ву обим не ха ги о ло шке гра ђе, по мен све тог Исав-
ра сре ће се чак три пу та.6 
Од три ру ко пи са у ко ји ма се на ла зи по мен све тог 
Исавра и ње го вих дру го ва Ва си ли ја, Инокeн ти ја, Фе лик-
са, Eрмије и Пере гри на (BHG 2208m, BHG 2208mb)7 не-
што пот пу ни ји по да ци са чу ва ни су у ми не ју за ме се це 
од мар та до ав гу ста ко ји је 1071. го ди не ко пи рао из ве-
сни мо нах Ки рил (Cod. Pa ris 1614, fol. 140rv).8 У том 
ру ко пи су са чу ва на је слу жба у ко јој се по ми њу број на 
чу да на гро бу све тог ђа ко на у Ца ри гра ду. На ве де ни по-
да так, по ред то га што ука зу је на мо гућ ност да је реч 
о аутен тич ном му че ни ку, од но сно гру пи му че ни ка из 
III сто ле ћа, та ко ђе упу ћу је на чи ње ни цу да су мо шти 
све тог Исавра у не по зна то вре ме пре не те из Апо ло ни је 
у пре сто ни цу цар ства. Та ко ђе, по знат је ка нон у акро-
сти ху у ко јем се уз ви ше ним атри бу ти ма про сла вља ју 
Исавр и ње го ви са стра дал ни ци. Ту се го во ри и о цр-
кви све тог ђа ко на, у ко јој су чу ва не ње го ве чу до твор не 
мо шти.9 На да на шњем ни воу зна ња, ме ђу тим, ни смо у 
мо гућ но сти да иден ти фи ку је мо цр кву или ка пе лу по-
5 Vetus Martyrologium Romanum, s. l., 1956, 18 (17. јун). 
6 Архиепископ Сергий (Спасский), Полный месяцеслов 
Востока II, Москва 1997, 162 (17. јун), 177 (6. јул), 179 (7. јул). 
7 F. Halkin, Novum auctarium bibliothecae hagiographicae Grae-
cae, Bruxelles 1984, 243 (даље: BHG)
8 BHG 2208mb; H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits 
grecs de la Bibliothèque nationale II, Paris 1888, 107 (аутор погрешно 
наводи да је у питању минеј за период од марта до јануара); F. Halkin, 
Manuscrits grecs de Paris. Inventaire hagiographique, Bruxelles 1968, 227. 
9 Текстови службе и канона објављени су фрагментарно: Acta 
Sanctorum Junii, III, 288. 
Сл. 1. Свети Исавр, црква Светог Леонтија у Водочи, 
око 1037 (снимак Народног музеја у Београду)
Fig. 1. St. Isauros, church of St. Leontius, Vodoča, 
around 1037 (photo: National Museum in Belgrade)
Сл. 2. Печат драчког митрополита Лаврентија
(према:  Catalogue of Byzantine seals, 
ed. J. Nesbitt, N. Оikonomidès)
Fig. 2. Seal of Laurentius, metropolitan of Durres 
(after: Catalogue of Byzantine seals, 
ed. J. Nesbitt, N. Оikonomidès)
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све ће ну том му че ни ку.10 Осим то га, ње го ве чу до твор не 
мо шти не по ми њу се у за пи си ма хо до ча сни ка.11 
Кар ди нал Че за ре Ба ро нио (1538–1607) увр стио је 
гру пу му че ни ка о ко јој је реч у Рим ски мар ти ро лог. Зна-
ме ни ти кар ди нал је, ме ђу тим, у текст крат ког му че ни ја 
(Pas sio) тих све та ца унео не ко ли ко из ме на. Име му че ни-
ка Ермиje про ме нио је у Је ре ми ја, а из о ста вио је Ва си ли-
ја. Осим то га, Ба ро нио је на пи сао да се Апо ло ни ја, ме сто 
у ко јем је стра да ла гру па му че ни ка, на ла зи у Ма ке до ни-
ји, ни чим то не пот кре пљу ју ћи.12 Прет по став ку да је реч 
о Апо ло ни ји ко ја се на ла зи у Ма ке до ни ји при хва ти ли су 
и ка сни ји при ре ђи ва чи цр кве них ка лен да ра.13 
На овом ме сту упут но је упи та ти се о ко јој је Апо-
ло ни ји реч, бу ду ћи да су у ан тич ком све ту по сто ја ла нај-
ма ње три де сет два гра да тог име на.14 Ка да се има на уму 
то да су се ђа кон Исавр и ње го ви пра ти о ци упу ти ли из 
Ати не у Апо ло ни ју, из ис тра жи ва ња је, због ве ли ке уда-
ље но сти, мо гу ће ис кљу чи ти гра до ве у Ми зи ји, Ли ди ји, 
Ка ри ји, Ли ки ји, Пи си ди ји, Си ри ји, а та ко ђе и Апо ло ни је 
у Па ле сти ни, Ме со по та ми ји, Аси ри ји, Ли би ји, Егип ту и 
на Си ци ли ји, као и оне на Кри ту, на јед ном од ки клад-
ских остр ва и на остр ву у не по сред ној бли зи ни се вер не 
оба ле Би ти ни је, те ко нач но и Апо ло ни ју ко ја се у из во-
ри ма на зи ва још и Apol lo nia Pon ti ca или Apol lo nia Mag na 
(да на ша њи Со зо пољ).15 Ти ме је број гра до ва у ко ји ма су 
му че ни ци из Ати не мо гли стра да ти све ден на де вет. 
Нај бли жи Ати ни би ли су ка стел под име ном Апо-
ло ни ја у ју го и сточ ној Ето ли ји, за тим град у Фо ки ди, ис-
точ но од Дел фа (код Сте фа на Ви зан тин ца тај град се, 
осим под име ном Άπολλωνία, по ми ње и као Κυπάρισσος), 
и град на се ве ро и сто ку Пе ло по не за, да на шња Тре зе на 
(код Сте фа на Ви зан тин ца Τροιζήν).16 По зна та је, та ко-
ђе, Апо ло ни ја ко ја се на ла зи ла на јед ном од Ехи над ских 
остр ва, на ју го за пад ној оба ли Акар на ни је (сре ди шњи 
део да на шње за пад не Грч ке, дуж оба ле Јон ског мо ра, за-
пад но од Ето ли је).17
Ка да су, ме ђу тим, у пи та њу гра до ви тог име на ко ји 
су се на ла зи ли у Ма ке до ни ји, сва ка ко да се на пр вом ме-
сту по ми шља на до бро по зна ти ан тич ки град Апо ло ни ју, 
ко ји је, по ред Дра ча, био нај зна чај ни ја лу ка рим ске про-
вин ци је Ма ке до ни је, од но сно, ка сни је, Но вог Епи ра.18 
Осим на ве де ног, по зна та су још три гра да под име ном 
Апо ло ни ја у Ма ке до ни ји, два на по лу о стр ву Хал ки ди ки 
и је дан из ме ђу ушћа ре ка Стри мон и Не стос у Егеј ско 
мо ре.19 Ме ђу Апо ло ни ја ма на Хал ки ди ки по себ ну па-
жњу за вре ђу је Апо ло ни ја у ан тич ком ре ги о ну Миг до-
ни ји (Аpollonia Mygdo ni o rum), град кроз ко ји је во ди ла 
Via Eg na tia. Хо до ча сник из Бор доа, ко ји се 333. го ди не 
вра ћао из Је ру са ли ма тим пу тем, по ми ње Апо ло ни ју у 
Миг до ни ји, као и град Апо ло ни ју у Но вом Епи ру.20 
У скла ду с на ве де ним, оста је отво ре но пи та ње о 
ме сту из ко јег се ши рио култ све тог Исавра, као и пи та-
ња о то ме ко јим су пу те ви ма и ка да ње го ве мо шти (или 
део ње го вих мо шти ју) пре не те у Ца ри град.21 Сва ка ко 
нај по зна ти ја Апо ло ни ја у про вин ци ји Ма ке до ни ји би ла 
је она из ко је је ка пре сто ни ци полазиo ју жни крак Via 
Eg na tia, што би ишло у при лог прет по став ци да је ан-
тич ка Апо ло ни ја у бли зи ни да на шње Ва ло не за и ста би-
ла Апо ло ни ја код ко је су Исавр и ње го ви са стра дал ни-
ци при ми ли му че нич ки ве нац. Ми шље ња смо, ме ђу тим, 
да из раз ма тра ња ипак не би тре ба ло ис кљу чи ти дру ге 
мо гућ но сти — гра до ве тог име на у не по сред ној бли зи ни 
Ати не, али ни Апо ло ни ју Миг до ниј ску, ко ја се та ко ђе на-
ла зи ла на тра си  Via Eg na tia. 
Пред ста ва ђа ко на Исавра по ја вљу је се го то во јед-
но вре ме но у сит ној пла сти ци и мо ну мен тал ном сли-
кар ству. Пр ва по зна та мо ну мен тал на пред ста ва све тог 
Исавра је сте она у цр кви Све тог Ле он ти ја у Во до чи, 
10 R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin. 
Première partie. Le siège de Constantinople et le Patriarcat oecuménique. 
Tome III. Les églises et les monastères, Paris 1953.
11 G. Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the 
Fourteenth and Fifteenth Centuries, Washington 1984; P. Maraval, Lieux 
saints et pèlerinages d’Orient. Histoire et géographie des origines à la 
conquête arabe, Paris 20042. 
12 Vetus Martyrologium Romanum, 18 (17. јун).
13 Архиепископ Сергий (Спасский), Полный месяцеслов 
Востока II, 177 (6. јул); Поповић, Житија светих за јули, 122. 
14 G. Hirschfeld etc, Apollonia, in: Paulys Realencyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung II/1, ed. G. 
Wissowa, Stuttgart 1895,  111–117 (Nos. 1–32). 
15 Hirschfeld etc, Apollonia (Nos. 2, 7–8, 13–32). 
16 Hirschfeld, Apollonia (Nos. 10–12).
17 Hirschfeld, Apollonia (No. 9).
18 Hirschfeld,  Apollonia (No. 1).
19 Hirschfeld, Apollonia (Nos. 3–5).
20 Itinerarium Hierosolymitanum, in: Itinerarium Antonini Augusti 
et Hierosolymitanum, ed. G. Parthey, M. Pinder, Berlin 1848, 285 (605.1. 
mansion Appollonia), 286 (608.8. civitas Apollonia). 
21 О кретањима византијских светитеља и њиховим путевима: 
E. Malamut, Sur la route des saints byzantins, Paris 1993. 
Сл. 3. Печат драчког митрополита Константина (снимак В. Иванишевића) 
Fig. 3. Seal of Constantine, metropolitan of Durres (photo: V. Ivanišević)
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ка те дра ли стру мич ких епи ско па, чи ји је пр ви слој сли-
кар ства на стао око 1037. го ди не (сл. 1).22 На ме сти ма 
ко ја од го ва ра ју њи хо вој уло зи у ли тур ги ји, у лу ко ви ма 
из ме ђу ол тар ске ап си де и па сто фо ри ја, би ле су пред ста-
вље не че ти ри сто је ће фи гу ре ђа ко на, од ко јих су очу ва-
не две.23 На за пад ној стра ни ју го и сточ ног лу ка на ла зи се 
пред ста ва све тог Исавра, док је с дру ге стра не, на за пад-
ној стра ни се ве ро и сточ ног лу ка, при ка зан ђа кон Ев пло. 
Све ти Исавр пред ста вљен је као го ло брад мла дић, крат-
ке сме ђе ко се ко ја му па да пре ко че ла и иза уши ју. Оде-
вен је у уоби ча јен ђа кон ски ор нат, бе ли сти хар са уским 
ора ром пре ба че ним пре ко ле вог ра ме на и укра ше ним са 
два кр ста.24 У ле вој ру ци, по кри ве ној сме ђом тка ни ном, 
ђа кон др жи ци лин дрич ну да ро хра нил ни цу с ку по ла стим 
по клоп цем, укра ше ну би се ри ма,25 док у де сној ру ци, по-
диг ну тој у ви си ну гру ди, др жи ма ли крст, сим бол сво је 
му че нич ке смр ти.26 
Го то во јед но вре ме но лик све тог ђа ко на по ја вљу-
је се на пе ча ту драч ког ми тро по ли та Ла врен ти ја (DO 
55.1.4818).27 Ма да је у нат пи су „Λα[υ]ρεντίο μ(ιτ)ροπολί-
τι Δοράχις“ на ре вер су пе ча та реч До ра хис ха пакс, не ма 
сум ње да је у пи та њу пе чат драч ког ми тро по ли та, бу ду-
ћи да се на авер су на ла зи лик све тог Исавра, све ти те ља 
ко ји је био по себ но по што ван у Дра чу и ко ји се по ја-
вљу је на пе ча ту још јед ног драч ког пре ла та. Ми тро по-
ли та Ла врен ти ја мо гу ће је пре по зна ти као епи ско па чи је 
се сто ло ва ње да ту је у го ди не из ме ђу 1026. и 1054.28 Тај 
ми тро по лит пот пи сао је ак те па три јар шиј ског си но да 
(1032–1039), као и де крет о екс ко му ни ка ци ји пап ских 
ле га та ца ри град ског па три јар ха Михаила Ке ру ла ри ја 
(1054), где уз ње го во име сто ји и ти ту ла син ђе ла.29 Џ. 
Нес бит и Н. Ико но ми дис прет по ста вља ју да би се тај Ла-
врен ти је мо гао по и сто ве ти ти и с не и ме но ва ним пре ла-
том Дра ча ко га по ми ње Ски ли ца, ухап ше ним због из да је 
1031–1032. го ди не.30 
На авер су пе ча та при ка за на је до по ја сна фи гу ра ђа-
ко на Исавра, ко ји је озна чен нат пи сом у две ко ло не („Ὀ 
ἄ(γιος) Ἤσαυρος“). Исавр је при ка зан као го ло брад мла-
дић крат ке ко се, мо гу ће с тон зу ром. У ле вој ру ци др жи 
да ро хра нил ни цу с ку по ла стим по клоп цем (сл. 2). 
22 M. Јовановић, О Водочи и Вељуси после конзерваторских 
радова, Зборник на Штипскиот народен музеј 1 (1959) 127–129; A. 
Николовски, Б. Ќорнаков, К. Балабанов, Споменици на културата 
во НР Македонија, Скопје 1961, 108–109; В. Ј. Ђурић, Византијске 
фреске у Југославији, Београд 1974, 11, сл. 2; П. Миљковић-Пепек, 
Комплексот цркви во Водоча. Дел од проектот за конзервација и 
реставрација на водочкиот комплекс, Скопје 1975, 17, сл. 9. т. X; В. 
Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004, 101, сл. 
343; S. Korunovski, E. Dimitrova, Macédoine byzantine. Histoire de l’art 
macédonien du IXe au XIVe siècle, Paris 2006, 56–58, fig. 36.
23 О пореклу ђакона и њиховој улози у литургији: H. Leclercq, 
Diacre, in: Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, IV, Paris 
1920, cols. 738–746; S. Salaville, G. Nowack, Le rôle du diacre dans la 
liturgie orientale. Étude d’histoire et de liturgie, Paris 1962; Л. Мирковић, 
Православна литургика или наука о богослужењу Православне ис-
точне цркве. Други, посебни део, Београд 1982, 118–119. 
24 О одећи ђакона: J. D. Sţefănescu, L’illustration des liturgies 
dans l’art de Byzance et de l’Orient, Annuaire de l’Institut de philologie 
et d’histoire orientales III (1935) 455–456; Δ. Ι. Πάλλας, Μελετήματα λει-
τουργικά — αρχαιολογικά, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 24 
(1954) 158–184. 
25 О атрибутима ђакона: G. Jerphanion, L’attribut des diacres dans 
l’art chrétien du Moyen Âge en Orient, in: Mélanges à Spyridon Lampros, 
Athènes 1935, 403–416; E. C. Schwartz, The Saint Stephen icon, in: Four 
icons in the Menil collection, ed. B. Davezac, Houston 1992, 46–55.
26 Крстови у рукама ђакона карактеристични су за њихове ране 
представе: L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo: les fresques de Saint-
Georges et la peinture byzantine du XIIe siècle, Bruxelles 1975, 90–92, 
fig. 31–32. 
27 Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the 
Fogg Museum of Art I. Italy, North of the Balkans, North of the Black Sea, 
ed. J. Nesbitt, N. Оikonomidès, Washington 1991, cat. № 12.15, 45.
28 О Лаврентију, епископу Драча, v. Illyrici sacri VII, ed. D. Far-
lati, J. Coleti, Venezia 1817, 353–354; R. Janin, Dyrrachium, in: DHGE 
XIV, Paris 1960, col. 1250; Catalogue of Byzantine seals I, 45.
29 О титули синђела: V. Grumel, Titulature de métropolites byzan-
tins. I. Les métropolites syncelles, Études byzantines 3 (1945) 114. 
30 Catalogue of Byzantine seals, 45. 
Сл. 4. Свети Исавр, црква Светог Николе на Колочепу, прве 
деценије XII века (према Ж. Пековићу)
Fig. 4. St. Isauros, church of St. Nicholas, Koločep, 
the first decades of the twelfth century 
(after: Ž. Peković, Četiri elafitske crkve)
Сл. 5. Свети Исавр, црква Светог Јована у Шиловом Селу на 
Шипану, прве деценије XII века (према Ж. Пековићу) 
Fig. 5. St. Isauros, church of St. John, Šilovo selo, Šipan, 
the first decades of the twelfth century (after: Ž. Peković, 
Četiri elafitske crkve)
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Прерадовић Д.: Култ светог ђакона Исавра у Драчу
Због ко јих се раз ло га све ти Исавр на шао на пе ча ту 
драч ког ми тро по ли та? Ка ко је то већ за па же но у ли те ра-
ту ри, до XI сто ле ћа по ста ло је уоби ча је но да из бор све-
ти те ља на пе ча ту бу де од раз по себ не на кло но сти вла сни-
ка пе ча та пре ма ода бра ној лич но сти. Та ко ђе, ни је би ла 
рет кост да су вла сник пе ча та и пред ста вље ни све ти тељ 
но си ли исто име, као ни то да се на пе ча ту при ка же све-
ти тељ по себ но по што ван у од ре ђе ном ме сту. Ве ћи на пе-
ча та на ко ји ма се по ја вљу ју пред ста ве ра но хри шћан ских 
му че ни ка по ти че упра во из XI ве ка, што се об ја шња ва 
ожи вља ва њем кул то ва ло кал них му че ни ка, као и по ве ћа-
ним ин те ре со ва њем за му че ни ке уоп ште, ка ко у ли те ра-
ту ри та ко и у умет но сти.31 Да ли је све ти Исавр био по-
што ван у Дра чу и пре тог вре ме на или је реч о по себ ном 
од но су ко ји је ми тро по лит Ла врен ти је имао пре ма овом 
све ти те љу? То пи та ње на ме ће се још ви ше ка да се има 
у ви ду да је у Дра чу по што ван ло кал ни му че ник све ти 
Асти је, пр ви драч ки епи скоп, и да би се мо гло оче ки ва ти 
да пре лат ми тро по ли је иза бе ре за за штит ни ка свог прет-
ход ни ка на епи скоп ској сто ли ци. По све му су де ћи, култ 
све тог Исавра по сто јао је у Дра чу и пре Ла врен ти је вог 
ру ко по ло же ња за епи ско па драч ке цр кве, што је и усло-
ви ло ње го ву по ја ву на ми тро по ли то вом пе ча ту. 
Осим на пе ча ту ми тро по ли та Ла врен ти ја, лик све-
тог Исавра по ја вљу је се и на пе ча ту драч ког ми тро по ли та 
Кон стан ти на — по зна та су чак три при мер ка иза шла из 
истог бу ле те ри о на, ме ђу ко ји ма је нај бо ље очу ва на бу ла 
про на ђе на на ло ка ли те ту Хи сар.32 На авер су тог пе ча та 
ђа кон Исавр при ка зан је у сто је ћем по ло жа ју, као го ло-
брад мла дић крат ке ко се, оде вен у сти ха ри он и с ђа кон-
ским атри бу ти ма — ви се ћом ка ди о ни цом у де сној ру ци и 
ци лин дрич ном да ро хра нил ни цом с ку по ла стим по клоп-
цем у ле вој ру ци, пре кри ве ној тка ни ном (сл. 3). Озна чен 
је нат пи сом на грч ком је зи ку („Ὀ ἄγιος Ἲσαυρος“).
На ре вер су пе ча та на ла зи се у пет ре до ва ис пи сан 
нат пис: „Κωνσταντίνου σφράγι σμα τοῦ Δυρραχίου“. В. Ло-
ран ми шље ња је да је тај пе чат при па дао Кон стан ти ну 
Ка ва си ли, по зна том цр кве ном пре ла ту и по то њем све ти-
те љу, ко ји је на ка те дру драч ког ми тро по ли та сту пио с 
ме ста стру мич ког епи ско па.33 Узи ма ју ћи у об зир вре ме 
ка да је Кон стан тин Ка ва си ла пре шао из Дра ча на трон 
Охрид ске ар хи е пи ско пи је, Ло ран је сма трао да је по-
ме ну ти пе чат на стао у пр вим де це ни ја ма XI II сто ле ћа, 
пре ци зни је из ме ђу 1213. и 1235. го ди не.34 Бу ду ћи да је 
Ка ва си ла 1220. го ди не, по све му су де ћи, још био стру-
мич ки епи скоп, вре ме на стан ка пе ча та мо гу ће је све сти 
на го ди не по сле 1220, а пре 1235. Ти ме, ме ђу тим, ни-
је ко нач но иден ти фи ко ван ми тро по лит Кон стан тин чи је 
се име по ми ње на ре вер су пе ча та, бу ду ћи да је по знат 
још је дан ми тро по лит тог име на ко ји је сто ло вао у Дра чу 
кра јем XII ве ка, тач ни је од 1186, и ко ји је пот пи сао ак те 
па три јар шиј ских си но да 1191. и 1192. го ди не, а на чи јем 
се пе ча ту, по ред име на, по ми ње и по ро ди ца Апо кавк, 
из ко је је по ти цао.35 Дру ги ис тра жи ва чи ко ји су об ја ви-
ли на ве де ни пе чат ни су се по себ но упу шта ли у по ку шај 
пре по зна ва ња лич но сти чи је је име на ње му на ве де но, 
те та ко Г. За кос при хва та Ло ра но во да то ва ње пе ча та у 
по че так XI II ве ка, док Нес бит и Ико но ми дис ње гов на-
ста нак сме шта ју у не што ши ри вре мен ски оквир, из ме-
31 J. Cotsonis, The contribution of Byzantine lead seals to the study 
of the cult of the saints (sixth–twelfth century), Byzantion 75 (2005) 412 
et passim. 
32 V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’Empire byzantin. L’Église, 
vol. 5/3, Paris 1972, 124–125, № 1777; G. Zakos, Byzantine Lead Seals II, 
Bern 1984, 360, № 774; Catalogue of Byzantine seals I, 45–46, № 12.16; 
В. Иванишевић, Печат Константина митрополита Драча из збирке 
Народног музеја у Лесковцу, Лесковачки зборник 52 (2012) 7–12. 
33 H. Gelzer, Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und 
Urkunden, Leipzig 1902, 12; И. Снегаров, История на Охридската 
архиепископия I, София 1924, 211; J. Gouillard, Cavasilas Constanti-
ne, in: DHGE XI, Paris 1949, cols. 13–14; K. G. Pitsakis, Personae non 
sunt multiplicandae necessitate. Nouveaux témoignages sur Constan-
tin Kabasilas, in: Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur 
byzantinischen Geschichte und Kultur, ed. L. M. Hoffmann, Wiesbaden 
2005, 491–513. О представи Константина Кавасиле у средњовековном 
сликарству: Ц. Грозданов, О св. Константину Кавасили и његовим 
портретима у светлу нових сазнања, ЗРВИ 44 (2007) 313–324 (са 
старијом литературом). 
34 Laurent, Le corpus des sceaux de l’Empire byzantin. L’Église, 
vol. 5/3, 125.
35 Познат је и печат овог митрополита: V. Laurent, Le corpus des 
sceaux de l’Empire byzantin. L’Église, vol. 5/1, Paris 1963, 562–563, № 738. 
Сл. 6. Свети Астије, црква Светих апостола, Пећка 
патријаршија (снимак Народног музеја у Београду)
Fig. 6. St. Asteios, church of Sts. Apostles, Patriarchate of Peć 
(photo: National museum in Belgrade)
Сл. 7. Свети Исавр, црква Светих апостола, Пећка 
патријаршија (снимак Народног музеја у Београду)
Fig. 7. St. Isauros, church of Sts. Apostles, Patriarchate of Peć 
(photo: National museum in Belgrade)
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ђу кра ја XII и по чет ка XI II сто ле ћа, што при хва та и В. 
Ива ни ше вић.36 Тре ба ло би ко нач но има ти на уму и то да 
је по знат још је дан пе чат ко ји се, за хва љу ју ћи нат пи су, 
са си гур но шћу мо же при пи са ти Кон стан ти ну Ка ва си-
ли. На ре вер су тог пе ча та, у нат пи су ис пи са ном у се дам 
ре до ва, по ред име на Кон ста ти на Ка ва си ле за бе ле же но 
је да је реч о пе ча ту епи ско па Гре ве но на. На авер су пе-
ча та при ка за на је Бо го ро ди ца Оди ги три ја.37 Ло ран је на 
осно ву стил ских од ли ка на ве де ни пе чат да то вао у дру гу 
по ло ви ну XII сто ле ћа, у раз до бље пре 1186. го ди не. Тај 
аутор је у вре ме об ја вљи ва ња пе ча та био ми шље ња да је 
Кон стан тин Ка ва си ла у исто вре ме био ми тро по лит Дра-
ча и епи скоп Гре ве но на,38 што за пра во ни је мо гу ће; то је 
и сам Ло ран ка сни је уви део, бу ду ћи да је у до ба у ко је се 
пе чат да ту је на ми тро по лиј ском тро ну Дра ча био дру ги 
цр кве ни ве ли ко до стој ник.39 На овом ме сту пак ни је нам 
од по мо ћи пред ста ва све ти те ља на авер су пе ча та. Док је 
ђа кон Исавр при ка зи ван ис кљу чи во на пе ча ти ма драч-
ких ми тро по ли та, пред ста ва Бо го ро ди це, с дру ге стра не, 
би ла је из у зет но че ста на ви зан тиј ским пе ча ти ма, па та-
ко и на пе ча ти ма при пад ни ка цр кве не хи је рар хи је.40 
 О то ме да је по чет ком XI II ве ка све ти Исавр по-
себ но по што ван у Дра чу све до чи и до ку мент из вре ме на 
ка да је Драч био под ве не ци јан ском упра вом. На и ме, на кон 
што је град 1205. го ди не пот пао под ве не ци јан ску власт, 
ста нов ни ци су се оба ве за ли на то да пет пу та го ди шње 
пе ва ју la u des ве не ци јан ском ду жду. Пре ма до ку мен ту из-
да том 23. сеп тем бра 1210. го ди не, у ду жде вој па ла ти на 
Ри ал ту драч ки ар хи е пи скоп по ло жио је за кле тву вер но сти 
ве не ци јан ском ду жду Пе тру З ианију, а том при ли ком од-
ре ђе но је да се по хвал не хим не ду жду, осим у да не нај ве-
ћих Хри сто вих пра зни ка, на Ус крс, Бо жић и Бо го ја вље ње, 
пе ва ју и на пра зни ке све тог Мар ка, за штит ни ка Ве не ци је, 
и све тог Исавра („in pascha vi de li cet et na ta li, in epip ha nia 
et in fe sto b. Mar ci evan ge li sti et s. Yssa rii“).41 Венeцијански 
вла да ри пре у зе ли су ту прак су из прет ход ног пе ри о да, 
ка да је у по хвал ним хим на ма сла вљен ви зан тиј ски цар. 
По зна то је, на и ме, да су се ста нов ни ци дал ма тин ских гра-
до ва и остр ва 1000. го ди не, при ли ком по ла га ња за кле тве 
вер но сти ду жду Пе тру II Ор се о лу, оба ве за ли на то да у 
по хвал ној хим ни вла да ру ко ја се пе ва ла на дан Вас кр се-
ња Го спод њег по ми њу ве не ци јан ског ду жда од мах на кон 
ви зан тиј ског ца ра, бу ду ћи да је у то вре ме Дал ма ци ја још 
би ла под ви зан тиј ском до ми на ци јом.42 То што је на ве де-
ним до ку мен том од ре ђе но да се по хвал на хим на ве не ци-
јан ском ду жду, осим на пра зник све тог Мар ка, пе ва и на 
дан све тог Исавра ука зу је на углед ко ји је култ тог све ти-
те ља имао у Дра чу, где је, по све му су де ћи, сла вљен као 
па трон гра да, по пут све тог Мар ка у Ве не ци ји.43
На то да је све ти Исавр био по себ но по што ван у 
Дра чу ука зу је и чи ње ни ца да је он са све тим му че ни-
ком Асти јем, пр вим драч ким епи ско пом, био па трон ка-
те драл ног хра ма Дра ча. О па тро ни ма драч ке ка те дра ле 
све до чи до ку мент из дат у Дра чу 25. ја ну а ра 1383.44 Тај 
до ку мент, ко јим се уре ђу ју од но си из ме ђу драч ке оп-
шти не и ду бро вач ких тр го ва ца, је ди ни је да нас по зна ти 
пи са ни траг у ком су по ме ну ти ка те дра ла Дра ча и ње ни 
па тро ни. Овај по да так из не на ђу је бу ду ћи да је по зна то 
да је епи скоп ско се ди ште у Дра чу уста но вље но још у ра-
но хри шћан ском пе ри о ду.45 Чи ни се сто га са свим оправ-
да ним ми шље ње да је реч о хра му ко ји по ти че из ра ни јег 
пе ри о да, од но сно из вре ме на ви зан тиј ске вла да ви не гра-
дом.46 А. Дис лер је тај свој став обра зло жио по дат ком о 
по сто ја њу кул то ва па тро на драч ке ка те дра ле у том гра ду 
и то ком прет ход ног пе ри о да. 
Све ти Асти је, ко ји је са Исавром на ве ден као па-
трон драч ке ка те дра ле, пр ви је по зна ти епи скоп Дра-
ча. Стра дао је у I ве ку, у про го ни ма хри шћа на у до ба 
им пе ра то ра Тра ја на. Нај ста ри ји по мен епи ско па Дра ча 
на ла зи мо у фраг мен ту ру ко пи са ми не ја за јул на грч-
ком је зи ку, ко ји се да нас чу ва у ма на сти ру Све тог Са ве 
у Је ру са ли му (cod. 704). Тај ру ко пис И. Де лее да то вао 
је у IX век, али ни је ис кљу чио ни мо гућ ност да је он 
на стао јед но сто ле ће ра ни је.47 У овом ру ко пи су епи скоп 
Асти је по ми ње се у тек сту о гру пи му че ни ка — Пе ре-
гри ну, Лукијану, Ес хи ју, Па пи ји, Са тур ни ну и Гер ма ну.48 
36 V. n. 32. 
37 V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’Empire byzantin. L’Église, 
vol. 5/2, Paris 1965, 337–338, № 1509.
38 Ibid., 338. 
39 Laurent, Le corpus des sceaux de l’Empire byzantin, vol. 5/3, 125.
40 Cotsonis, The contribution of Byzantine lead seals, 400–405 et 
passim. 
41 Документ су први пут делимично објавили Д. Фарлати и 
Ј. Колети, in: Illyrici sacri VII, 359–360; за каснија издања cf. J. Ša-
farik, Acta archivi Veneti spectantia ad historiam Serborum et reliquo-
rum Slavorum meridionalium II, Beograd 1862, 560–562, No. 523 (8. IX 
1210); L. Thallóczy, K. Jireček, E. Sufflay, Acta et diplomata res Albaniae 
mediae aetatis illustrantia I, Wien 1913–1918, 44–45, No. 141.
42 Ioannes Diaconus, Istoria Veneticorum, in: Cronache, ed. G. Fe-
dalto, L. A. Berto, Roma–Gorizia 2003, lib. IV, 48. О далматинским и 
венецијанским похвалним химнама: E. Kantorowicz, Laudes regiae. A 
study in liturgical acclamations and medieval ruler worship, Berkeley — 
Los Angeles 1946, 147–156.
43 Д. Фарлати и Ј. Колети су сматрали да је посреди грешка 
и да у документу наместо имена светог Исавра треба да стоји име 
епископа Цезара, једног од седамдесеторице Христових ученика, 
за кога су веровали да је био први епископ Драча и кога су, према 
њиховом мишљењу, Драчани славили као градског патрона. Cf. Illyrici 
sacri VII, 360, n. 8.
44 Ј. Радонић, Дубровачка акта и повеље, Београд 1934, No. 
LXV, 115 („Duracci, intra in maiori ecclesia beatorum Ysavri et Astii 
civitatibus eiusdem“). 
45 Присуство драчких епископа забележено је на саборима V 
веку. Епископ Драча Еухериос присуствовао је сабору у Ефесу (431), 
а епископ Лука Халкидонском сабору (451). О епископском седишту 
Драча v. R. Janin, Dyrrachium, in: DHGE XIV, cols. 1248–1252; G. Fe-
dalto, Problemi di cronotassi e di giurisdizione nei vescovadi del Ducato di 
Durazzo fino alla dominazione occidentale, in: Studi albanologici, 49–64. 
46 Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Âge, 32. 
47 H. Delehaye, Un fragment de ménologe trouvé à Jérusalem, Ana-
lecta Bollandiana 22 (1903) 408–410 (= idem, Synaxaires byzantins, méno-
loges, typica, London 1977, VI). 
48 BHG 1481. 
Сл. 8. Свети Исавр са састрадалницима, црква Светог 
Ђорђа у Старом Нагоричину 
Fig. 8. St. Isauros and “socii”, church of St. George, 
Staro Nagoričino
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Прерадовић Д.: Култ светог ђакона Исавра у Драчу
На и ме, та гру па хри шћа на до шла је из Ита ли је у Драч 
бе же ћи пред про го ном им пе ра то ра Тра ја на. У Дра чу су, 
ме ђу тим, они би ли све до ци стра да ња епи ско па Асти ја, 
ко ји је на кон му че ња ра за пет на крст, где је ње го во те ло 
пре ма за но ме дом и пре пу ште но ује ди ма оса. Под стак-
ну ти Асти је вом ве ром, и са ми су об ја ви ли да су хри шћа-
ни и стра да ли су му че нич ком смр ћу. Њи хо ва те ла су, с 
те лом епи ско па Асти ја, ба че на у Ја дран ско мо ре. Мо ре 
је, ме ђу тим, њи хо ве зем не остат ке из ба ци ло на оба лу, а 
са хра нио их је епи скоп Алек сан дри н.49 
Прoслављање све тог Асти ја пр ви пут се сре ће у 
Ме но ло гу Ва си ли ја II, где је на ве де но да је по мен тог 
све ти те ља 6. ју ла, истог да на ка да и по мен све тог ђа ко на 
Исавра.50 Епи скоп Асти је по ми ње се у Ме но ло гу Ва си-
ли ја II и на ред ног да на, 7. ју ла, с на ве де ном гру пом му-
че ни ка.51 У Си нак са ру ви зан тиј ске цр кве пра зник све тог 
Асти ја је 5. јул.52 И ту се Асти је по ми ње у окви ру гру пе 
му че ни ка на чи јем је че лу Пе ре гри н и чи ји је пра зник 
7. ју ла,53 ка да се, пре ма си нак са ру, про сла вља и све ти 
Исавр. Исто је та ко и с по ме ном све тог у Рим ском ма-
три ро ло гу, пре ма ко јем се 7. ју ла про сла вља Пере гри н 
са са стра дал ни ци ма и где се у окви ру те гру пе му че ни-
ка по ми ње и епи скоп драч ки Асти је.54 Раз ли чи ти да ни 
про сла вља ња све тог Асти ја за др жа ни су и ка сни је у пра-
во слав ним ка лен да ри ма, по ко ји ма се тај све ти тељ про-
сла вља 4. ју на, 5. и/или 6. ју ла.55 Иако нам ни су по зна ти 
ли тур гиј ски ка лен да ри драч ке цр кве, по све му су де ћи 
све ти епи скоп Асти је и све ти ђа кон Исавр про сла вља ни 
су у Дра чу истог да на, ве ро ват но 6. ју ла, ка ко је то на зна-
че но у Ме но ло гу Ва си ли ја II.56 На тај на чин, упр кос чи-
ње ни ци да њи хо ва жи ти ја не ма ју до дир них та ча ка, ство-
рен је ло ги чан све ти тељ ски пар ко ји су чи ни ли епи скоп 
и ђа кон, за јед но про сла вља ни као па тро ни глав не цр кве 
Дра ча; слич но је учи ње но и са епи ско пом Хер ма го ром 
и му че ни ком Фор ту на том, све ти те љи ма из Акви ле је — 
Фор ту на ту је по зни ја тра ди ци ја до де ли ла уло гу ар хи-
ђа ко на пр вог епи ско па тог се вер но ја дран ског цр кве ног 
се ди шта.57
О кул ту све тог Асти ја у Дра чу, ме ђу тим, осим на-
ве де ног по да тка да је тај све ти тељ био па трон драч ке 
ка те дра ле, не ма дру гих све до чан ста ва. E. Брaјер из нео 
је ми шље ње да је по зна та ка пе ла у драч ком ам фи те а тру 
би ла ме мо ри ја у чи јем се сре ди шту на ла зио култ ло кал-
ног епи ско па — све тог Асти ја.58 Та кво ми шље ње аутор 
те ме љи на ана ло ги ји с ка пе лом пе то ри це му че ни ка из 
Са ло не, али и на прет по став ци да се не ка ре ли кви ја све-
тог чу ва ла на том ме сту, као и да је Асти је мо жда био 
пред ста вљен на се ве ро и сточ ном мо за ич ком па не лу, да-
нас из гу бље ном.59 Ту прет по став ку, чи ни нам се с пра-
вом, од ба ци ли су К. Бовс и Џ. Ми чел, ко ји су ис та кли 
да се по сто ја ње кул та све тог Асти ја у ка пе ли у драч ком 
ам фи те а тру ни чим не мо же по твр ди ти. Ауто ри, из ме ђу 
оста лог, сма тра ју да би ка пе лу тре ба ло по сма тра ти као 
при ват ну фу не рар ну ка пе лу јед не по ро ди це или ви ше 
њих, упр кос мо гућ но сти да бу ду ћа ар хе о ло шка ис тра жи-
ва ња из не су на све тло да на lo cus san ctus у не по сред ној 
бли зи ни ам фи те а тра (Бра јер је, на и ме, прет по ста вио да 
би то мо гла би ти пла жа у бли зи ни тзв. ку ле Е).60 
Сл. 9. Свети Исавр, црква Светих Јоакима и Ане 
у Студеници (снимак Народног музеја у Београду)
Fig. 9. St. Isauros, church of Sts. Joachim and Anna, Studenica 
(photo: National museum in Belgrade)
49 Acta Sanctorum Iulii, III, Antwerpen 1721, 284; Illyrici sacri 
VII, 342–343; PG CXVII, cols. 526–530; SynaxariumCP, cols. 797–799; 
A. Koren, Asteio (Astio, Aberisto), vescovo di Durazzo, santo, martire, in: 
Biblioteca Sanctorum II, Roma 1962, 512. 
50 PG CXVII, cols. 526–527.
51 PG CXVII, cols. 527–530.
52 SynaxariumCP, cols. 797–799. 
53 SynaxariumCP, cols. 805–806.
54 Vetus Martyrologium Romanum, 8 (7. јул).
55 Архиепископ Сергий (Спасский), Полный месяцеслов Вос-
тока II, 147 (4. јун), 176 (5. јул), 177 (6. јул); Ј. Поповић, Житија 
светих за јуни, Београд 1975, 89 (4. јун); Поповић, Житија светих за 
јули, 113 (6. јул).
56 Са изузетком познатог Пурпурног кодекса из Берата, знања 
о рукописима с данашње територије Републике Албаније, а самим 
тим и из Драча, врло су скромна. За опис двадесет пет рукописа из 
Берата, данас у Државном архиву у Тирани, v. J. Koder, E. Trapp, Ka-
talog der griechischen Handschriften im Staatsarchiv zu Tirana, JÖB 17 
(1968) 197–214. Недавно је објављена студија о стању истражености 
албанских скрипторијума са обимном библиографијом: G. Zanichelli, 
Lo stato degli studi e il dibattito critico sugli scriptoria in Albania, in: 
Progetto Durrës. L’indagine sui beni culturali albanesi dell’antichità e del 
Medioevo: tradizioni di studio a confronto, ed. M. Bora, S. Santoro, Trieste 
2003, 63–92. 
57 О Хермагори и Фортунату: R. Bratož, Il cristianesimo aqui-
leiese prima di Costantino. Fra Aquileia e Poetovio, Udine 1999, 41–54, 
389–400 et passim.
58 A. Bryer, Saint Asteios and the Amphitheatre Chapel in Dyrrha-
chion, in: Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούρα I, Athens 1994, 41. 
59 Ibid., 45. 
60 K. Bowes, J. Mitchell, The main chapel of the Durres amphi-
theater. Decoration and chronology, Mélanges de l’École française de 
Rome. Antiquité 121/2 (2009) 594. 
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У Дра чу ни је про на ђе на ни јед на мо ну мен тал на 
пред ста ва све тих Исавра и Асти ја. Осим по ме ну тог при-
ка за све тог Исавра у Во до чи (око 1037), мо гу ће је иден-
ти фи ко ва ти пред ста ву све тог Исавра из пр вих де це ни-
ја XII сто ле ћа у око ли ни Ду бров ни ка.61 На и ме, у цр кви 
Све тог Ни ко ле на остр ву Ко ло че пу, на се вер ној по ло ви-
ни ис точ ног зи да, при ка за на је сто је ћа фи гу ра ђа ко на ко-
ји је у ли те ра ту ри, на осно ву де ли мич но са чу ва ног нат-
пи са на ла тин ском је зи ку, пре по знат као све ти Ма у ро.62 
Као пан дан том ђа ко ну, на ју жној стра ни зи да при ка зан 
је све ти ар хи ђа кон Сте фан. Од фи гу ре ђа ко на на се вер-
ној стра ни са чу ва на је са мо гор ња по ло ви на. При ка зан 
је као го ло брад мла дић крат ке сме ђе ко се, с круп ним ба-
де ма стим очи ма. Оде вен је у бео сти хар са ора ром укра-
ше ним ве зе ним кр сти ћи ма и пре ба че ним пре ко ле вог ра-
ме на. У ле вој ру ци др жао је ве ро ват но да ро хра нил ни цу, 
од ко је су ви дљи ви са мо оста ци ру ба по клоп ца укра ше-
ног ни зом би се ра. Око ве ли ког окер оре о ла те лич но сти, 
опер ва же ног цр ве ном тра ком укра ше ном ни зом би се ра, 
са чу ван је нат пис ис пи сан ма ју ску лом у две ко ло не (сл. 
4). Па жљи вим иш чи та ва њем нат пис је мо гу ће ре кон-
стру и са ти као S(AN)CTUS IS(A)VROS, уме сто као S(AN)CTUS 
М(A)VROS, ка ко је то ра ни је би ло пред ло же но. 
И. Фи ско вић да ту је сли кар ство цр кве Све тог Ни-
ко ле на Ко ло че пу у пр ве де це ни је XII ве ка,63 за раз ли ку 
од Ж. Пе ко ви ћа, ко ји је ми шље ња да су ела фит ске цр кве 
осли ка не у дру гој по ло ви ни XI сто ле ћа.64 Без сум ње, ис-
тој гру пи сли ка ра или чак са мо јед ном мај сто ру мо гу ће 
је при пи са ти, осим сли кар ства у цр кви Све тог Ни ко ле 
на Ко ло че пу, и фре ске у цр кви Све тог Јо ва на у Ши ло вом 
Се лу на Ши па ну, као и оне у пре зви те ри ју му ду бро вач-
ке ка те дра ле. Као и у цр кви на Ко ло че пу, и на ис точ ном 
зи ду ши пан ске цр кве са чу ва на је сто је ћа фи гу ра све тог 
Сте фа на Пр во му че ни ка у ђа кон ском ор на ту, са ци лин-
дрич ном, бо га то укра ше ном да ро хра нил ни цом у ле вој 
ру ци. На су прот ној стра ни зи да са чу ва ни су са мо до њи 
де ло ви фи гу ре, тач ни је ње на сто па ла и до њи део оде жде, 
али су при ли ком ар хе о ло шких ис тра жи ва ња про на ђе ни 
улом ци фре са ка ко је су се де ли мич но мо гле ре кон стру-
и са ти — на њи ма се на ла зио лик све ти те ља ко ји је, по 
ана ло ги ји с ли ком из цр кве Све тог Ни ко ле на Ко ло че-
пу, пре по знат као ђа кон Ма у ро (сл. 5).65 Шта ви ше, Фи-
ско вић је ми шље ња да је ту при ка зан све ти Ма у ро, уче-
ник све тог Бе не дик та, што до дат но пот кре пљу је ње го ву 
прет по став ку да је у пи та њу сли кар обра зо ван на „ита-
ло грч ким“ узо ри ма и бли зак бе не дик тин ци ма, мо гу ће 
при пад ник кру га сли ка ра ко ји су би ли ак тив ни у ју жној 
Ита ли ји.66 Ме ђу тим, пред ста ва све тог Ма у ра, уче ни ка 
све тог Бе не дик та и опа та пр вог бе не дик тин ског ма на-
сти ра у Га ли ји (Sa int-Ma ur de Glan fe uil),67 то ком сред њег 
ве ка нај че шће се сре ће у ми ни ја тур ном сли кар ству, где 
се он при ка зу је као мо нах или опат, са опат ским шта пом 
као атри бу том и по ред све тог Бе не дик та и/или све тог 
Пла ци да.68 Сто га је ра зло жно прет по ста ви ти да је и у цр-
кви Све тог Јо ва на на остр ву Ши па ну био пред ста вљен 
ђа кон Исавр, као што је то учи ње но и у цр кви Све тог 
Ни ко ле на Ко ло че пу. Пред ста ве ђа ко на Исавра на Ко ло-
че пу и ве ро ват но на Ши па ну по твр да су по сто ја ња ње го-
вог кул та у Ду бров ни ку, од но сно у не по сред ној град ској 
око ли ни, где је тај култ сва ка ко до спео из Дра ча, у ко јем 
је овај све ти тељ био по себ но по што ван.
Све ти Исавр и све ти Асти је при ка за ни су у цр кви 
Све тих апо сто ла у Пећ кој па три јар ши ји (око 1260), у ме-
да љо ни ма на ју жном зи ду ол тар ског тра ве ја (слике 6 и 
7).69 На том ме сту са чу ва на је нај ста ри ја по зна та пред-
ста ва све тог Асти ја. Го то во јед но вре ме но (1272) све ти 
Асти је на сли кан је у ол та ру цр кве фра ње вач ког ма на-
сти ра у Ру би ку, у окви ру Слу жбе ар хи је ре ја.70 У ни ша-
ма ђа ко ни ко на и про ско ми ди је пред ста вље ни су ђа ко ни 
ко је ни је мо гу ће пре по зна ти, али би је дан од њих, као 
што то прет по ста вља Ц. Гро зда нов, мо гао би ти све ти 
Исавр.71 У тр пе за ри ји Бо го ро ди чи ног ма на сти ра у Апо-
ло ни ји, у дру гом зна чај ном фре ско-ци клу су у Ал ба ни ји, 
ко ји се раз ли чи то да ту је, у вре ме око 1275. или у вре ме 
кра ља Ми лу ти на (1282–1321), тач ни је у пе ри од из ме ђу 
1315. и 1320. го ди не, од но сно у вре ме вла да ви не кра ља 
и ца ра Ду ша на (1331–1355), ме ђу на сли ка ним све ти те-
61 На наведену представу светог Исавра пажњу нам је скренуо 
проф. др Миодраг Марковић, који је ишчитао натпис и идентифико-
вао светитеља. Користимо ову прилику да изразимо захвалност проф. 
Марковићу на стручној помоћи и колегијалности.
62 Ž. Peković, Četiri elafitske crkve, Dubrovnik 2008, 32; I. Fisko-
vić, O freskama XI i XII stoljeća u Dubrovniku i okolici, Radovi Instituta 
za povijest umjetnosti 33 (2009) 23. 
63 Fisković, O freskama XI i XII stoljeća u Dubrovniku i okolici, 22.
64 Peković, Četiri elafitske crkve, 140. 
65 Пре чишћења фресака И. Фисковић је на овом месту 
препознао, „po kićenoj smeđoj kutijici koju jedan drži na grudima“, свете 
бесребрeнике Козму и Дамјана: I. Fisković, Adriobizantski sloj zid-
nog slikarstva u južnoj Hrvatskoj, in: Starohrvatska spomenička baština. 
Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, ed. M. Jurković, T. Lukšić, 
Zagreb 1996, 377; Peković, Četiri elafitske crkve, 60–61, 80. 
66 Fisković, O freskama XI i XII stoljeća u Dubrovniku i okolici, 
25–28.
67 О животу, чудима и транслацијама реликвија светог Маура: 
Acta Sanctorum Ianuarii I, Antwerpen 1643, 1038–1062.
68 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien II, Paris 1958, 932–934. 
69 В. Ј. Ђурић, С. Ћирковић, В. Кораћ, Пећка патријаршија, 
Београд 1990, 55, сл. 17–19. 
70 За представу светог Астија у Рубику cf. C. Grozdanov, Saint 
Astios de Dyrrachion dans la peinture du Мoyen âge, in: Αφιέρωμα στη 
μνήμη του Σωτήρη Κίσσα, ed. Χ. Μαυροπούλου-Τσιούμη, Ε. Κυριακού-
δης, εσσαλονίκη 2001, 81, 83–84. За сликарство цркве у Рубику cf. 
V. Pace, Mosaici e pittura in Albania (VI–XIV secolo). Stato degli studi e 
prospettive di ricerca, in: Progetto Durrës (2003), 110–111 (са старијом 
литературом). 
71 Grozdanov, Saint Astios de Dyrrachion, 84.
Сл. 10. Свети Исавр, Црква Светог Димитрија, Бобошево, 
1488. (снимак К. Капуциса)
Fig. 10. St. Isauros, church of St. Demetrius in Boboshevo, 1488 
(photo: K. Kaputsis)
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ко је је пре по знао као са крал не објек те из раз до бља ви-
зан тиј ске упра ве гра дом. Оста ци гра ђе ви не у не по сред-
ној бли зи ни се ве ро за пад ног од брам бе ног зи да, пре ма 
тра ди ци ји, део су цр кве ко ја је би ла по све ће на све том 
Ни ко ли.87 Оста ци ап си де от кри ве не у се вер ном де лу гра-
да та ко ђе су пре по зна ти као део гра ђе ви не ко ја се мо же 
да то ва ти у вре ме пре XI II ве ка.88 У X столеће да то ва ни 
су оста ци цр кве не гра ђе ви не про на ђе ни ис под Фа тих џа-
љи ма ни су пре по зна те фи гу ре све тих Асти ја и Исавра.72 
На жа лост, сли кар ство ка то ли ко на тог ма на сти ра го то во 
је у пот пу но сти уни ште но, те ни је мо гу ће зна ти да ли је 
ту био пред ста вљен све ти Исавр, што би се мо гло оче-
ки ва ти бу ду ћи да је Апо ло ни ја прет по ста вље но ме сто 
ње го вог мар ти ри ју ма. Обо ји ца све ти те ља увр ште на су 
у про грам де ко ра ци је ол тар ског про сто ра цр кве Бо го ро-
ди це Пе ри влеп те у Охри ду (око 1294/1295).73 И у цр кви 
Све тог Ни ки те код Ско пља (по сле 1321)74 све ти Асти-
је на сли кан је у ол тар ском про сто ру, на се вер ном зи ду 
про те зи са. Тај све ти тељ при ка зан је и у Гра ча ни ци, ме ђу 
епи ско пи ма у се ве ро и сточ ној ку по ли.75 
За ис тра жи ва ње су од по себ ног зна ча ја пред ста ве 
те дво ји це све ти те ља у цр кви Све тог Ђор ђа у Ста ром 
На го ри чи ну, бу ду ћи да су све ти Асти је и све ти Исавр 
пред ста вље ни у окви ру Ме но ло га. Асти је је при ка зан 
у сре ди шњем про сто ру при пра те, на ње ном ју жном зи-
ду, у дру гој зо ни ис под сво да, с дру гим све ти те љи ма 
ко ји се про сла вља ју 6. ју ла.76 Исавр је на сли кан та ко ђе 
у при пра ти, на по тр буш ју лу ка из ме ђу сту ба на ју жној 
стра ни и ис точ ног зи да, окру жен са стра дал ни ци ма („ὁ 
ἅγιος Ἴσαυρος κ(αἰ) [ο]ἱ σὐν αὐτοῦ“).77 На том ме сту све ти 
Исавр пред ста вљен је са мо као му че ник, без ђа кон ске 
оде жде и атри бу та. Он, као и све ти те љи ко ји га окру-
жу ју, но си са мо крст у де сној ру ци (сл. 8). Као њи хов 
пра зник ту је озна чен 7. јул.78 Све ти Асти је и Исавр про-
сла вља ни су пре ма Ме но ло гу Ва си ли ја II 6. ју ла, што је 
у Ста ром На го ри чи ну при хва ће но као пра зник са мо за 
све тог драч ког епи ско па. С дру ге стра не, пре ма Си нак-
са ру ца ри град ске цр кве, ђа кон Исавр про сла вљао се 7. 
ју ла, а епи скоп Асти је 5. ју ла, два да на ра ни је, ма да се 
у не ким вер зи ја ма си нак са ра они про сла вља ју и 6. ју-
ла.79 По мен све тог Асти ја 6. ју ла, а све тог Исавра 7. ју ла, 
сре ће се у два ме се цо сло ва на грч ком је зи ку, од ко јих се 
је дан да ту је у XI–XII, а дру ги у XI век, те се мо же за кљу-
чи ти да је по не ком њи ма слич ном пред ло шку са ста вљен 
и Ме но лог у Ста ром На го ри чи ну.80 
Све ти Исавр пред ста вљен је и у до њем ре ги стру 
ђа ко ни ко на Кра ље ве цр кве у Сту де ни ци, с не та ко уоби-
ча је ним атри бу том — књи гом у ру ци.81 При ка зан је и у 
ме да љо ну у ђа ко ни ко ну ка то ли ко на ма на сти ра Хи лан-
да ра.82 По зна те су пред ста ве тог ђа ко на и у сли кар ству 
пост ви зан тиј ског пе ри о да. На ла зи мо га у цр кви Све тог 
Ди ми три ја у Бо бо ше ву, чи је се сли кар ство да ту је, пре ма 
нат пи су на пор та лу, у вре ме по сле 1488. го ди не.83 Све ти 
Исавр на сли кан је у том хра му из над ни ше про ско ми-
ди је, у ко јој је пред ста вљен ар хи ђа кон Сте фан, а из ме-
ђу све тих столп ни ка Да ни ла и Си ме о на. Све ти Исавр 
при ка зан је на се вер ном зи ду ка пе ле Све тог Јо ва на Бо-
го сло ва у ма на сти ру Бо го ро ди це Ма ври о ти се у Ка сто ри-
ји, чи је се сли кар ство да ту је у 1552. го ди ну.84 Та ко ђе, на 
остр ву Кр фу, у Га ри ци, по сто ји цр ква по све ће на све том 
Исавру, чи ји пр ви по мен по ти че из 1693. го ди не.85 
Не из не на ђу је, ме ђу тим, то што у Дра чу ни су са чу-
ва не мо ну мен тал не пред ста ве све ти те ља о ко ји ма је реч. 
Уко ли ко се из у зме по зна та ка пе ла у драч ком ам фи те а-
тру, укра ше на зид ним мо за и ци ма, је ди ним до сад по зна-
тим на те ри то ри ји Ал ба ни је, спо ме ник чи је су да то ва ње 
и по све та пред мет опреч них рас пра ва,86 са крал ни објек-
ти Дра ча по зна ти су на осно ву скром них ар хе о ло шких 
оста та ка или пак за хва љу ју ћи пи са ним из во ри ма. Фран-
цу ски ис тра жи вач Л. Реј пр ви је иден ти фи ко вао остат ке 
сред њо ве ков них цр ка ва у Дра чу. Он је 1925. го ди не уну-
тар град ских зи ди на утвр дио по сто ја ње ви ше гра ђе ви на 
72 О сликарству цркве и трпезарије Богородичиног манастира 
у Аполонији cf. H. und H. Buschhausen, Die Marienkirche von Apollo-
nia in Albanien. Byzantiner, Normannen und Serben im Kampf um die Via 
Egnatia, Wien 1976; J. J. Yiannias, The Palaeologan Refectory Program at 
Apollonia, in: The Twilight of Byzantium. Aspects of Cultural and Religious 
History in the Late Byzantine Empire, ed. S. Ćurčić, D. Mouriki, Princeton 
1991, 161–186. О различитим претпоставкама у вези с датовањем 
сликарства у Аполонији: Pace, Mosaici e pittura in Albania, 111–116.
73 Grozdanov, Saint Astios de Dyrrachion, 84; M. Mарковић, Ико-
нографски програм најстаријег живописа цркве Богородице Перив-
лепте у Охриду, Зограф 35 (2011) 123. 
74 П. Миљковиќ-Пепек, Делото на зографите Михаило и Еу-
тихиј, Скопје 1967, 55; Grozdanov, Saint Astios de Dyrrachion, 84–88. 
75 Б. Тодић, Грачаница, Београд 1988, 83, 109; Grozdanov, Saint 
Astios de Dyrrachion, 88. 
76 П. Мијовић, Менолог. Историјско-уметничка истраживања, 
Београд 1973, 281; Б. Тодић, Старо Нагоричино, Београд 1993, 79; 
Grozdanov, Saint Astios de Dyrrachion, 86–87.
77 Ц. Грозданов је покушао да идентификује светитеље ко-
ји окружују ђакона у Старом Нагоричину. Он је у мученицима при-
ка заним са светим Исавром препознао светог Инокентија и свете 
Руфа и Руфијана. Не можемо се, међутим, у потпуности сложити 
с тим мишљењем. Као што смо и навели на почетку овог написа, 
у византијским синаксарима ђакон Исавр слављен је с Василијем 
и Инокентијем, својим пратиоцима из Атине, и са Аполонијем, 
Феликсом, Перегрином и Ермијом. Ни на једном месту се, међутим, не 
наводи изричито да су браћа Руф и Руфијан, саветници из Аполоније, 
страдали са светим Исавр и његовим пратиоцима. Штавише, њих 
двојица се у Менологу Василија II не помињу и они свакако нису при-
казани у Старом Нагоричину. На неким иконама из поствизантијског 
периода свети Исавр приказује се с Василијем и Инокентијем, својим 
атинским пратиоцима, али будући да је у цркви Светог Ђорђа све-
ти ђакон окружен тројицом састрадалника, мишљења смо да их није 
могуће индивидуализовати, а такву намеру, верујемо, није имао ни 
сликар. Cf. Grozdanov, Saint Astios de Dyrrachion, 87.
78 Мијовић, Менолог, сл. 101; Тодић, Старо Нагоричино, 80; 
Grozdanov, Saint Astios de Dyrrachion, 86–87.
79 SynaxariumCP, Synaxaria selecta (6. јул). 
80 Архиепископ Сергий (Спасский), Полный месяцеслов Восто-
ка II, 177 (свети Астије 6. јул), 179 (свети Исавр 7. јул). 
81 Г. Бабић, Краљева црква у Студеници, Београд 1987, 130, 
232. таб. V. 
82 Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, 
Београд, 1998, 352. 
83 H. Staneva, R. Rousseva, The Church of St. Demetrius in Bo-
boshevo,  Architecture, Wall paintings, Conservation, Sofia 2009, 44, 49. 
О рестаурацији и програму живописа цркве Светог Димитрија у Бо-
бошеву cf. Х. Станева, Реставрация на църквата „Св. Димитър“ в 
Бобошево, Проблеми на изкуството 3 (2005) 37–46; К. Минчева, С. 
Ангелов, Църкви и манастири от Югозападна България през ХV–
ХVІІ в. I, София 2007, 31–34. 
84 Ν. Μουτσόπουλος, Καστοριά. Παναγία Μαυριώτισσα, Αθήνα 
1967, 32, т. VII/11, сл. 22. 
85 Metropolitan Cyprian of Oropos and Fili, The Holy Martyr Isa-
uros, s. l., s. d. 
86 О мозаицима и капели постоји обимна литература. Недавно 
је В. Паче дао исцрпну библиографију и изнео све постојеће дилеме у 
вези с датовањем мозаика и идентификацијом фигуре с круном на гла-
ви, у царском орнату: Pace, Mosaici e pittura in Albania (VI–XIV secolo), 
96–110. У истом зборнику радова студију о капели у драчком амфи-
театру објавила је и Л. Мирај: L. Miraj, The chapel in the amphitheater 
of Dyrrachium and its mosaics, in: Progetto Durrës (2003), 245–290. За 
нове претпоставке у вези с датовањем зидних мозаика, као и за нове 
идентификације у оквиру зидног сликарства које је очувано у капели, 
cf. Bowes, Mitchell, The main chapel of the Durres amphitheater, 571–597. 
87 L. Rey, Fouilles de la Mission française à Apollonie d’Illyrie et à 
Durazzo (1923–1924), Albania 1 (1925) 29.
88 Rey, op. cit., 30; Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au 
Moyen Âge, 32.
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ми је, са гра ђе не 1501. го ди не, ка да је град пао под ото-
ман ску власт.89 По след ња спро ве де на ар хе о ло шка ис-
тра жи ва ња из не ла су на све тло да на остат ке бар че ти ри 
цр кве не гра ђе ви не ко је се да ту ју у вре ме из ме ђу V и VI II 
ве ка.90 Та ко ђе, уну тар ви зан тиј ских зи ди на гра да от кри-
ве ни су оста ци ба зи ли ке, још нео бја вље ни. Ба зи ли ка се 
да ту је у раз до бље из ме ђу IV и VI ве ка, док су гро бо ви 
ко ји ма је окру же на да то ва ни у вре ме из ме ђу VII и XII 
сто ле ћа.91 По ред на ве де них гра ђе ви на чи ји су оста ци 
иден ти фи ко ва ни на те ре ну, исто риј ски из во ри да ју по-
дат ке о још не ким са крал ним објек ти ма у са мом гра ду. 
На осно ву хри со ву ље ко ју је го ди не 1084. ви зан тиј ски 
цар Алек си је I Ком нин из дао Ве не ци јан ци ма по зна то је 
да је у бли зи ни драч ке лу ке по сто ја ла цр ква по све ће на 
апо сто лу Андрeју.92 У Дра чу је по сто ја ла и цр ква по све-
ће на све тим Те о до ри ма, о ко јој се још ни шта не зна.93 
Ни јед на од на ве де них гра ђе ви на, ме ђу тим, не мо же се 
пре по зна ти као драч ка ка те дра ла, те сто га ни је мо гу ће 
ни утвр ди ти ка да су све ти Асти је и све ти Исавр по че ли 
за јед но да се про сла вља ју у Дра чу. 
Иако су рас по ло жи ви по да ци скром ни, ипак је на 
осно ву њих мо гу ће за кљу чи ти да је култ све тог ђа ко на 
Исавра био по себ но раз ви јен у Дра чу, сва ка ко од по чет-
ка XI сто ле ћа, али се по себ ни раз ло зи ко ји су на то ути-
ца ли не мо гу ра све тли ти. Ц. Гро зда нов је ми шље ња да су 
мо шти све тог Исавра пре не те из Апо ло ни је у Драч, али 
не на во ди ка да се тран сла ци ја ре ли кви ја све тог ђа ко на 
у се ди ште про вин ци је, од но сно те ме, мо гла до го ди ти.94 
Да су че сти це Исавро вих мо шти ју мо гле би ти пре не те 
у Драч из Апо ло ни је, у ко јој је он стра дао, или мо жда 
из пре сто ни це, где је, ка ко смо по ка за ли, по сто јао ње-
гов гроб, са свим је мо гу ће, упра во за то што се зна да 
је тај све ти тељ био је дан од па тро на ка те драл ног хра ма, 
чи је се осве ће ње ни је мо гло оба ви ти без све ти тељ ских 
мо шти ју.95 С дру ге стра не, чи ње ни ца да се лик све тог 
Исавра по ја вљу је на два да нас по зна та пе ча та драч ких 
ми тро по ли та, као и то што је би ло од ре ђе но да се на дан 
тог све ти те ља пе ва ју по хвал не хим не ве не ци јан ском ду-
жду, до дат на је по твр да из у зет ног угле да ко ји је култ ђа-
ко на Исавра ужи вао у Дра чу. 
89 A. Meksi, Dy bazilika mesjetare të panjohura, Monumentet 13 
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Cult of the St. Isaurоs in Durres
Dubravka Preradović
Despite the importance the city of Durres had through-
out the Middle Ages, under Byzantine rule and later, during 
the Norman and Venetian domination, information about the 
saints who were venerated in this city and about the sacral 
buildings of Durres is still scarce. This paper discusses the 
sources that provide information about the cult of the holy 
martyr Isaurоs, whose presence in this city was confi rmed 
in the period from the start of the eleventh to the end of the 
fourteenth century, and the reasons that led to this saint being 
particularly venerated in this city.
 Isauros was the deacon in Athens at the time of the 
emperor Numerian (283–284 A.D.), from where he went to 
Apollonia, together with Basil and Innocentius, where he re-
ceived the wreath of martyrdom with those who accompanied 
him. The group of martyrs, headed by St. Isauros, is celebrat-
ed on July 6 in the Menologion of Basil II, i.e. on July 7 in 
the Synaxarium of Constantinople. Cardinal Cesare Baronio 
(1538–1607), listed this group of martyrs in the Roman Mar-
tyrologue, according to which they are celebrated on June 17. 
Moreover, Baronio stated that Apollonia, the place where this 
group of martyrs perished, is located in Macedonia, which 
subsequent compilers of church calendars have accepted.
 In the manuscript of the menaion for the months 
March to August, from 1071 (Cod. Paris 1614, fol. 140rv), 
are preserved the akolouthia and canon written in the acros-
tic, which mention numerous miracles that took place at the 
grave of this holy deacon, in the church dedicated to him 
in Constantinople. However, this church, or chapel, has not 
been identifi ed.
 The earliest known monumental representation of St. 
Isauros is the one in the Church of St. Leontius in Vodoča, the 
cathedral of the bishops of Strumica (1037). Almost simulta-
neously, the image of the holy deacon appeared on the seal of 
Laurentius, the metropolitan of Durres, who can be identifi ed 
with the bishop whose tenure is dated in the years between 
1026 and 1054. By all accounts, the cult of St. Isauros was 
present in Durres before the time when Laurentius was conse-
crated as bishop of the church of Durres, which is the reason 
why Isauros appears on the metropolitan’s seal. Besides the 
seal of Metropolitan Laurentius, St. Isauros also appeared on 
the seal of Constantine, the metropolitan of Durres, possibly 
Constantine Kabasilas, of which three specimens are known 
that came from the same boulloterion, the best preserved bulla 
of which was discovered on the archaeological site of Hissar. 
This seal is dated to the period between the end of the twelfth 
and the start of the thirteenth century.
 The proof of the particular respect St. Isauros enjoyed 
in Durres at the start of the thirteenth century is a document 
from the period when Durres was under Venetian control. Ac-
cording to the document, issued in 1210 in the Rialto Palace, 
the population of Durres vowed to sing “laudes” fi ve times a 
year for the Venetian doge, on the days of the most important 
Christological feasts and on the feast days of St. Mark and St. 
Isauros. The fact that the instruction in the aforesaid document 
was for the hymn of praise to be sung for the doge of Venice 
also on the day of St. Isauros shows that he was probably cel-
ebrated as the patron of the city, like St. Mark in Venice.
 St. Isauros, together with the St. martyr Astius, the 
fi rst bishop of Durres, was the patron of the Durres cathedral, 
testimony of which is a document from 1383. Despite the 
fact that the Lives of these two saints are not connected, and 
that a logical pair of saints was created – a bishop and a dea-
con – who were celebrated jointly as the patrons of the main 
church in Durres, it is not possible to determine at which 
moment the joint celebration of St. Isauros and St. Astius 
began in Durres. Although the earliest written data about the 
Durres cathedral originates from the late medieval period, it 
is reasonable to assume that this would be a church from an 
earlier period, i.e. from the period of Byzantine domination 
over this city. However, this building has not been identifi ed, 
which is not surprising, considering that, with the exception 
of the known chapel in the amphitheatre, the sacral buildings 
of Durres are known on the basis of the modest archaeologi-
cal remains or thanks to written sources.
 Not a single monumental representation of these two 
saints has been found in Durres. Except in Vodoča (around 
1037), St. Isauros was depicted in the Church of St. Nicholas 
on the island of Koločep in the fi rst decades of the twelfth cen-
tury and, possibly, in the Church of St. John in Šilovo Selo on 
the island of Šipan. St. Isauros and St. Astius are depicted in 
medallions on the southern wall of the altar bay of the Church 
of the Holy Apostles in the Patriarchate of Peć (around 1260). 
Both saints are included in the decorative programme of the 
altar area of the Church of the Virgin Peribleptos in Ohrid 
(around 1294/1295). In the Church of St. George in Staro 
Nagoričino, St Astius and St. Isauros are represented within 
the Menologion. St. Isauros is also depicted in the lower regis-
ter of the diakonikon of the King’s Church in Studenica, with 
not such a common attribute – a book in his hand. He is also 
presented in the medallion in the vestiary of the katholikon 
of the monastery of Hilandar. The images of this deacon are 
also known in the painting of the post-Byzantine period, in the 
Church of St. Demetrius in Boboševo (after 1488), and in the 
Chapel of St. John the Theologian in the Church of Panagia 
Mauriotissa in Kastoria (1537–1552).
 Although the data is modest, it is still possible to con-
clude that the cult of the holy deacon Isauros was particularly 
cultivated in Durres, certainly from the start of the eleventh 
century. Considering that St. Isauros was the co-patron of the 
cathedral church, it is also possible that particles of the re-
mains of the saint deacon were brought to Durres at one point 
from Apollonia, where he perished or, perhaps, from the capi-
tal, where his tomb was located. Moreover, the fact that the 
image of St. Isauros can be seen today on the two well-known 
seals of the metropolitans of Durres, and that it was ordered 
that hymns of praise for the doge of Venice were to be sung on 
the day of this saint, represent additional confi rmation of the 
exceptional status the cult of St. Isauros had in Durres.
